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K ETlKA melancarkan
Minggu Keharmonian
AntaraPenganutAgama
SeduniaPeringkatSeko-
lahdi SekolahMenengahKe-
bangsaan(P) SriAman,TIm-
balanPerdanaMenteriyang
jugaMenteriPelajaranTanSri
MuhyiddinYassinmengesyor-
kan sekolahmenjaditempat
terbaikmenyemaisemangat
menghargai kepelbagaian
kaumdanagamadinegaraini,
sekaligusmenjanakekuatan
besardemimasadepan.
Cadanganini adalahamat
tepatdantidakbolehdisang-
kalsarnasekali.Semuapihak
bersetujudengansarananini
dengan menyedarihakikat
bahawasekolahadalahtem-
patterbaikuntukmenyemai
semangattoleransi,perpadu-
an nasionaldan persefaha-
mandi antarapenganutpel-
bagaiagamadan bangsadi
negarakita.
Urripama,'··melentur buluh
biarlahda~ipadarebungnya,
kanak-kanak,terutamadi se-
kolah rendahakan mampu
mengenalataupunmembe-
zakanantarabaikdanburuk
sertakepercayaandan anu-
tanoranglain.
Ternyatapilihan adalahdi
tanganpendidik.Ia banyilk
bergantungkepadainisiatif
guru dalam mendidik dan
membentukanakkita.
Andai gurumemilihuntuk
menerapkansemangatperpa-
duandantoleransimakakita
dapatmelihatpembentukan
sebuahgenerasimasadepan
yang akan terusmemperta-
hankanjambatanperpaduan
yang sediaada. Dan andai
AKRAB ...aktiviti di sekolah perlu lebih banyak peluang dan ruang untuk murid
pelbagai kaum dan agama bergaul serta beramah mesra.
gurugagaluntukmelaksana-
kan tanggungjawabJerbabit
makakita akanmenyaksikan
kelahiran sebuah generasi
yang bakal menghancurkan
negarakitakelak.
KementerianPelajaranwa-
jar mengambilinisiatif bagi
memastikanpihak sekolah
melaluiguru dan juga Per-
satuanIbu Bapa dan Guru
(PIBG) dapat memainkan
fungsimasing-masing.
Dalammerealisasikanmat-
lamatuntuk terusmenjadi-
kansekolahsebagaiplatform
terbaikmemupuksemangat
perpilduandi kalangananak
kita,peranansekolahrendah
dan menengahperlu diper-
halusi semula. Ringkasnya
perlu ada kesinambungan
antarasekolahrendah dan
juga menengahagar ajaran
dan didikan ini tidak ter-
putusbegitusaja.
Sekolah rendah misalnya I
1,,
Fakta
Sama ada aktivitisukan,
kebudayaanmahupun
akademik biarlah
semuanyabersandarkan
kepada unsur perpaduan
dan kepelbagaiandalam
komposisi pesertayang
menyertainya
perlulebihmemberifokuske-
padaperkaraasaskeraname-
rekalahtempatpertamaper-
singgahananakkitayangbarn
mula mengenalidunia luar
selainrumahmasing-masing.
lnilah jugatempatpertama
bagi anak kita untuk bera-
mah mesra,mengenalidan
berkawandenganrakanda-
ripadaagamadanbangsalain
seearabersamadalam sa-
tu-satumasa.
Maka peluangini hendak-
lah dimanfaatkansepenuh-
nya olehpihaksekolahren-
dahmelaluiprogrammahu-
pun aktiviti yang mampu
menzahirkanerti semangat
perpaduankepadakumpulan
•anakkeeilini melaluikonsep
lebihringkas,santai,menarik
danmudahuntukdifahami.
Kita perlu fahambahawa'
anakkeeil ini tidak mampu
danbelumeukupmatangun-
tuk menerima mahupun
menghayati sepenuhnya
konsepsemangatperpaduan
dan kekitaan seearaserius
sepertigolongandewasa.
Maka kita sangatberharap
kepadaelemenkreativitida-
ripadaguru sekolah.rendah
agar boleh menjadikanpe-
ngajaranilmu menghormati
oranglaindanmenerimara-
kan daripada agama dan
bangsalain sebagaiaktiviti
yang menarik untuk dipe-
lajaridandifahami.
Jikaini berjayadilaksanakan
makaini sekaligusakanmem-
bantu guru di sekolahme~
nengahuntukterusmemper-
kasakanpemahamanmenge-
nai?udayahormat-menghor-
mat!dantoleransiantaraaga-
madankaum.
Memangeukuppentingke-
rana di sekolahmenengah
eabarannyalebih besardan
genting.Anak kita yangse-
makindewasalebihterdedah
kepadapelbagaisumberluar
dan tidak hanyaterhadke-
pada sekolah semata-mata
sepertidi sekolahrendah.
Merekalebihbijakmembuat
perbandinganmahupunana-
lisistersendiriberhubungbaik
buruknya sesuatu perkara.
Andai merekadiperbesarkan
ataupuntidak diajardengan
baik di sekolahrendah,ke-
mungkinanbesarmerekaba-
kalmenjadiduridalamdaging
yangakanmeruntuhkanjam-
batan perpaduanyang kita
pertahankansekianlama.
Hakikatnyacabaranuntuk
terus menyemai semangat
perpaduanmenjadilebihbe-
sarkepadagurusekolahme-
nengah.Guru ini berhadapan
dengankumpulananakmuda
yang semakinbijak. Justeru,
merekaperludipujuksecara
lebih halus agar terus me-.
mahamidanmenghayatise-
mangatperpaduanasional.
Ia boleh dilaksanakanme-
lalui penganjuranpelbagai
aktivitidanprogramdengan
kerjasamaPIBG tanpahanya
bergantungharapkepadape-
ngajaransubjeksejarahse-
mata-mata.
Aktiviti yangdiadakanper-
lulah mewujudkanlebihba-
nyakpeluangdanruangun-
tuk anak kita bergaul dan
beramahmesradenganra-
kan daripada agama dan
bangsa lain. Seperti kata
Muhyiddin semua sekolah
perlu mengambil inisiatif
menganjurkanprogramter-
tentubagimemupukperpa-
duan, toleransi dan kepel-
bagaianantaramurid.
Dalam hal ini, pihak se-
kolah menengahperlu ber-
fikir di luar kotak dengan
tidak hanya mengehadkan
penganjuranprogram yang
selamaini umpamamelepas-
kan batuk di tangga iaitu
penyuburansemangatperpa-
duantertumpupadasatu-sa-
tu tempohmasa ataudalam
suatuaktivititertentusaja.
Sewajarnyai dilakukanda-
lam semuaaktiviti sekolah
dan sepanjangmasa agar
menjadibudayadan amalan
berterusan.Ini penting ke-
rana kumpulananak muda
ini bakal melangkahkeluar
daripada zaman persekola-
han tidak lama lagi, maka
merekaperludibiasakande-
nganbudayasepertini.
Sarnaadaaktivitisukan,ke-
budayaanmahupunakade-
mik biarlahsemuanyaber-
sandarkankepadaunsurper-
paduandankepelbagaianda-
lam komposisipesertayang
menyertainya.
HakikatnyaMalaysiamen-
capaikemajuanpesatselama
ini keranarakyatterusber-
satupadudan sanggupber-
korbandemi mempertahan-
kan jambatan perpaduan.
Adalahmenjadiharapanagar
anak kita kelak akan terus
mempertahankannya.
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